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A - ü o de 1 8 T g \ > t s ~ - ^ 7 L U N E S 8 DE MARZO. 
ÍVJfimofO 1 0 7 . 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
oSe',saacribe á'este. ile periódica en la imprenta d e j ó s e G«NZALB¿-RBftO?iDO,—rcaile de La Platería, ' 7, — h t í j i L e s se>nestre v V) el -trMiiestre. pagados' 
ticipados. Los anuncios se i n s e r u r á n á medVo fea! Jinea pará los suseri torés y u.i real línea para los qae-no lo seau. 
. . iLueRo.que los Sres. Alcaldes y Sentednos reciba» los números del Boletín fjuó 
c •rrtísporidan al Jislrito, disvtiniJrán que se fije ur. ejemplar eu el siiio de cusiutuiiré clon-
ile l'érmanticerá haaui el 'recibo dermimero sismtnie. 
' Los Secretarios cúiilarán tia ortserVar 'os Bolelines ^:ülec¿i^)tlado3erJena^i»lI^etJle• 
para su eiicuaderiidciou que deberá. Venüüarse ca'la ario. 
í 
. P A R T E OFICIAL. 
'Presidencia del Gonsejo de Uinislr'os. " 
• S. M. el Uey (Q. l). G.) con-
iiMiií en . esta'córte' siá novedail 
eu su importante salud. , 
• (tíacela.del 5 de Marzo.) .., 
'MISISTÉRIO DÉ LA ÜOBÉRNÁCWtl. 
• i - E l . decreto de .:16 dar Pabrero 
ú l t i m o l lamando 7 0 . 0 0 0 l í o m b r e s á 
las armas previene en su . 'a r t íenlo 
6 ' que todas l»á o'p'erácionés" Be la 
q u i n t a q u e d a r á n terminadas ei 
3 1 de; Marzo pr( iximo¿. ien > cuyo 
dia i n g r e s a r á n en caja los mozos 
<¡ue á cada cupo correspondan. 
Mas como quiera que por a l g u -
nos se ha i o t e r p r e t á d o esta dis-
p o s i c i ó n en el sentido de que so-
lo en el citado dia se ha de ve 
rif icar forzosamente el ingreso 
• í i ' caja dé los mozos declarados 
soldados; 
^ S. ÍM. el Rey (Q. D. G.) se ha 
dignado resolver que, debiendo 
•tener lugar, la dec l a r ac ión de 
soldados el d i * 15 del ac tua l , e l 
ingreso en caja pueda verificarse 
desde el dia 18 hasta el 3 1 , en 
que t e r m i n a e l plazo para las 
operacrenes de la q u i n t a . 
De Real drden lo comunico á 
V . S. para los efectos oportunos. 
Dios guarde á V . S. muchos a Tíos, 
l l a d r i d 4 de, Marzo da 1875.— 
Bomero Robledo. 
... Sr, Gobernador de 
L 
O i r o i t l a r . 
- , B 1 Gobierno de S. M . se v é 
o b l i g a d o ' á rei terar á V . S. e l 
c u m p l i m i e n t o estricto del decre-
t o de 29 de i inero ú l t i m o sobre 
HSprenta con mot ivo do un suceso 
reciente. 
« E l Correo Mi l i t a r» h * p u b l i -
. « ? d o en su i i i imero del 20 de Fe 
brero u n a carta fechada en e l 
e a í ü p á m . ^ t o deS . C r i s t ó b a l , que 
refiere y comenta las ú l t i m a s ope-
raciones 'ejecutadas; en e l N o r t e ; 
y el Teniente General Exoelen 
t i s imo Sr D.-Domingo Morianes, 
i ' impulsos de una suscept ibi l i -
dad t m - l e g i t i m a como honrosa, 
se ha d i r ig ido al Minis ter io de la 
Guerra en solici tud de que-se le 
autorice á contestar a l expresado 
periddibo. ó-no se p e r m i t a la dis-
cus ión de los hechos de armas que 
ha.l levado.4 cabo n uestro va lie n -
te e já ro i to en los campos de Na 1 
v a r r a . . • i ; , -.• 
¿ E l decreto, de '29 de Enero ya 
e i t adoproh ibe . en su ar t iculo . .4¿ ' 
toda disousion," a l u s i ó n y not io ia 
qua.pueda producir.! Ucdiscordi i» 
d i & n t a g ó n i s m o ' e n t r é los dis t intos 
cuerposvdel ^Ejérci to- y • Armada; 
precepto; que el Minis te r io-Re-
genc ia d ic tó precisamente para 
imped i r que las p o l é m i c a s en la 
prensa sembraran recelos, ocai-
sionaran desconfianzas ó quebran-
taran en suma la unidad del ejér-
c i to que combate en defensa de 
la M o n a r q u í a const i tucional y 
de la d i n a s t í a l e g i t i m a . 
Preciso es por lo t an to que 
V . S. exija sin c o n t e m p l a c i ó n 
de n i n g ú n g é n e r o la rigurosa 
observancia de tan te rminante 
d ispos ic ión , y que no consienta 
en e l te r r i tor io de su mando que 
los periddisos inserten ó repro-
duzcan noticias sobre las opera-
ciones mil i tares que han de eje-
cutarse, n i dediquen a r t í c u l o s y 
sueltos á discut i r la? ejecutadas, 
apreciando s e g ú n su cr i ter io los 
actos de los Generales, Jefes y 
Oficiales que en ellas han tomado 
par te . 
Fa l t a r la el Gobierno ¡i sus de-
lieres y p ropós i tos si tolerara que 
los pe r iód icos , por amenizar la 
lectura de relatos que eu ocasio-
nes n i aun proceden de l teatro 
de la guerra , examinaran proyec 
tos y operaciones cuyos mot ivos 
y detalles no sou m pnedeti ser 
t o d a v í a de| dominio p ú b l i c o ; y 
na debe tampoco autorizarse á 
quien los ignora , ó e s t á obl iga-
do á callarlos si los sabe, para 
que lastimo, siquiera sea invo -
l u u t a r i a m ' o u í c , con a 'preciucioh«s 
p e r s o n a l e í y c á s i . siempre_ e r r ó 
neas la acrisolada r e p u t a c i ó n "de 
Generales y Jefes que t ienen una 
hoja de' servicios b r i l l a n t i s i m a . 
promoviendo con t a n deplorable 
proceder e l e s p í r i t u dé discordia, 
ún i co recurso á .que pueden ape-
lar los enemigos del e j é r c i t o es-
pañol , para detener, el noble, es-
fuerzo que en estos momentos 
c o n s a g r a ' á la defensa d e j o s sa 
grados objetos q u é lá p á t r i a con. 
f ia i su .valor y a sa constancia. 
I n s p i r á n d o s e V . S.;.,en .estas 
ideas, se ; i den t i f i ca r á ' , sin .duda 
con la po l í t i ca j - d e l {Gobierno; y 
exigiendo e | - r ig ido c u m p l i m i e n -
to del decreto; i iviggute,^p¡bre i i n : 
prenta.'.e v i t a r á ; q u é "abusen . ' s in 
querer ó , m a i i c i o s a m e n t e . d e su be-
nevolencia los pe r iód icos , ;qué por 
lo mismo que ejercen t án i u a t i í -
ra l inf lujo sobre la op in ión pú-
bl ica , uo deben é x t r a v U r l a con 
la n a r r a c i ó n de sucesos inexactos 
ó con apasionados comentarios 
que perjudiquen a l r á p i d o , y deci 
sivo t r iunfo de nuestras armas. 
De Real ó r d e u lo comunico á 
V . S, para los efectos oportunos. 
Dios guarde á 'V . S. muchos ailos. 
Madr id 4 de Marzo de 1875.— 
Romero Robledo. 
Seilor 
(Gacela del 27 de Febrero.) 
MINISTERIO DE F O M E N T O . 
. G x . p o s i o i o n . . 
S E Ñ O R : E n t r e las varias a l -
teracion'S que en el r é g i m e n de 
la enseflanza p ú b l i c a in t rodu jo 
e l decreto de 21 de Octubre de 
1868, figura la de declarar la 
absoluta l iber tad de textos, j u n 
t amen te con la de e x i m i r a l Pro-
fesor de la o b l i g a c i ó n de formar 
y presentar e! programa de su 
as igna tura . 
. No; entiende.ol , Gobierno de' 
V . VI.'' que debe abandonar en 
absoluto el pr incipio de ' la ' l ibe r -
tad de e n s e ñ a n z a , á nombre del 
cual dichas alteraciones fuerpn 
adoptadas; antes bien juzga que 
la conc.urrenoia de los estudio* 
privados puede ser ú t i l e n , a l g ú n 
caso á la e n s e ñ a n z a bficisl . .Tain 
poco es.su p ropós i to impedir que 
el Profesor el i ja , . l ibré i r iente e i 
m é t o d o de su exp l io i i c ióh , c o m -
patible con la designacidn . de 
varios, textos y con el deber, de 
presentar su programa; pero • los 
perjuicios 'que á Ta e n s e ñ a n z a ha 
causado . la.absoii i ta l iber tad , la? 
q u e j a s ' r e p e t i d a s ' ' d é los;padres y 
;'de; )o^ iá^mói , .a1a i&a^';Mlj | e l )e i r 
que tiene > él Gó.bieVno. dé' velar 
por'.la moral . y las sanas doc t r i -
nas; y el s é n t i m i e n t o dé; la ,res-
•poiísabilidád que! sobre.,él pesa, 
jus t i f ican y requieren, su i n t e r -
vención en la e n s e ñ a n z a of ic ia l , 
para qun dé los frutos que pueden 
exlgirsele . Por estas razones ore* 
el Gobierno llegado, el caso de 
proponer el res tablecimiento de 
¡as disposiciones que, exceptua-
dos ios seis a ñ o s ú l t i m o * , r i g i e -
ron siempre en dicha mater ia . 
líl t ex to garant iza la- ense-
ñ a n z a conforme á los adelantos 
de la ciencia; es un gula indis 
pensable al a lumno para u t i l i zar 
las explicaciones del Profesor; su 
necesidad ha sido generalmente 
sentida, y su a d o p c i ó n o b l i g a t o -
ria reclamada como medio de 
corregir abusos perjudiciales á la 
e n s e ñ a n z a eu general , y p a r t i -
cularmente á la p r imar ia . E l pro 
g rama de la asignatura t u n d e á 
los misinos l inos, y no es menos 
impor tan te que el t e x t o , a l cua l 
sirve de a m p l i a c i ó n ; y léjos- da-
l i m i t a r la l ibertad del métodir . 
puede decirse que la garant iu , . 
dado que en él consigna el Pro-
fesor las variaciones y las d i f ) -
rencias que ¡leben introducirse 
eu e 1 l i b r o que sirve de guia a 
los alumnos, Los mismos Profe-
aeres reconocen la necesidad d<5' 
los programas, puesto que la vax-
y o r í a de ellos no kan liecho.-«<» 
<l.e la ¿ l e a l t a d qua - les o t o r g i V l 
o! dooreto de 21 'le Oetubrs. y 
han continuado coinunicámlolo--
3 -us d isc ípulos . 
Hor su parte el Go!)ierno de 
V . 11., a u x i l i á n d o s e de corpora-
ciones en ¡as que tienen cnbidu 
las ilustraciones del país y las 
personas mas peritas en la ense-
na riza; p ú b l i c a , f o r m u l a r á , con 
arreglo a la l eg i s l ac ión v igen te 
antes del decreto de Octubre Ua 
ISGtj, programas generales de 
estudios: mas el c a r á c t e r y objeto 
de los ú l t i m o s son muy diversos 
de los del Profesor: trazan los 
l imites entre las dist intas par-
tes de una Facultad 6 e n s e ñ a n z a : 
las enlazan entre si , y procuran 
armonizarlas; poro no pueden sor 
sino !:n breve sumario, una euu 
meracion de principios que deja 
a! Profesor cuanta a m p l i t u d con-
viene para desenvolverlos. 
Fundado en estas considera-
ciones, el Minis t ro que suscribe 
somete hoy á la resoluc ión de 
V . ÍA. la de rogac ión d.i los a r l i 
r.ulos 16 y 17 del decreto de 21 
de Octubre de 1868, re la t ivos a 
textos y programas, y el resta 
fdecimiento en esta parte de la 
legisl.-icion que venia r ig iendo 
di.-.-de 1845 y estaba aceptada por 
todos los partidos. 
Madr id '2li de Febrero de 1875. 
= S!''Ñ01?: = A R. P. de V . M . 
= EI M a r q u é s de Oro vio . 
X Í . O Í I I « l o o r - o t o . 
Tomando en cnnsiderac'ion las ra 
zonesí |ut! Me IÜIII sido expuestas pur 
mi Ministro de ¡''oniunlo, 
lie venido en docroltu' lo siguiente: 
Arlieulo 1." Quedan derogados 
los artícnlos I f l y . 17 del decreto de 
,'21 Je Octubre de ISíW Volverán á 
re£>ir respi.'clo de lexlos y programas, 
las prescripciones de la ley de !1 tic 
Setieinlire de 1857 y del resiamonto 
general de 20 de Julio de 183!) 
^ A r l . i." En el presente curso sor 
virán los actuales lexlos, donde se 
liubieren p e ñ a l a d o , sin otro i-cipiisilo 
más ijue el de oblener la apniliaiMon 
del Héctor del dislrilo nniversilario. 
Arl. : i " 151 Goliierno cuidará de 
remitií ' imnediidamonte al Consejo de 
luslrufciun pública los textos que 
sean presentados para que, adioio 
tt;:ndo á la lisia pnnlicuda en la Gace 
la del !l de Agosta de \HliH los que 
j í i / .^ue qmJ reúnan las circunstancias 
precisas. .fV»rniule otra nueva antes 
de couionzar 'el curso de IKT'i á 
1K7U 
A r l . i . " Los Catedrálicos de se 
¡íundii eüseri i ' i i / .a y los de ¡a superior 
y prolesitmal rcniUirán ai (iobierno 
por conduelo de los llcelores los pro 
¡;ra:n:is (¡uc liay.o) íormadu ó adop-
tado para sus respeülivas asiiínahlras 
Los qui: lio lo tuvieren lo ionuaráu 
y pruseutarán ¡'mies del 30 de Abril 
venidero i¡¡ Hedor, al remitir los 
programas al tii.-lMoruo. los acompa 
ñ a r a con sus oliscrvacioucs si juzga-
re l i ab iT lugar á ellas. 
A r l til IJouscjo de Instrucción 
pública se ocupará desde luego cu la 
Ibnnaciou de los programas genera-
les de estudios para el curso próxi-
mo, extensivos á lodos los grados y 
órdenes de la pública enseñanza. 
Art . G ' Todas las disposiciories 
contenidas en osle decreto serán so 
lamente aplicables á los eslableci-
micntos oficiales de enseñanza. 
Dado en el Real Sitio de El Pardo á 
veinliseis de Febrero de" mil ocho 
cíenlos setenta y cinco.—ALl'ONSD. 
—El Ministro dé Fomento, Manuel 
de Orovío, 
((rácela del i rfe.Murzo.) 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
O i r o u l a r . . 
Remitido á informe del Con-
sejo Nacional de Sanidad el ex 
podiente ins t ruido con mot ivo do 
la apa r i c ión de la viruela en e l 
ganado lanar de A l m a l r e l , pro-
vinc ia de L á r i d a , d ic l i a Corpora-
ción lia emi t ido el s iguiente d ic -
t á m e n : 
«Uxomo. Sr.: En sesión de ayer 
ha aprobado este Consejo por 
unanimidad el dictamen de su 
Comis ión permanente, que á con-
t i g u a c i ó n se inserta: 
H a b i é n d o s e manifestado en el 
ganado lanar de A l m a t r e l , pro 
vincia de L é r i d a , la viruela epi 
zoút ica , la Dirección genera l del 
ramo reclama al Consejo las me-
didas que convengan adoptarse 
para evi tar e l incremento de 
aquella plaga. 
La Comisión permanente ha 
meditado sobre este asunto, que 
tanto interesa á la riqueza gene-
ra l , y aunque iarnora.—porque 
el Centro di rec t ivo id o m i t e , — 
los detalles de la epizootia, su 
or igen , su incremento, e t c . , ' y 
sobre todo las disposiciones que 
se lian debido d ic ta r por el Jefe 
sanitario de la provincia , aseso 
rudo'do las Juntas de Sanidad y 
del respectivo Subdelegado da 
Veter inar ia , y aun por los Dele-
gados de la Asoc iac ión de («a-
nadoros, sin embargo de la fal ta 
de o*te conocimiento, oree de su 
deber recomendar, como ya lo 
ver i l icó el an t i guo Consejo en '22 
da Junio de 1857 y :} de Mayo de 
185.S, la convjnionoia de la ¡no 
cuUíCion del ¡i us d é l a viruela na-
t u r a l é inoculada. 
No hay necesidad de descender 
á consideraciones que casi son 
de conocimiento c o m ú n , respec 
to a la gravedad de la v i ruela en 
el ganado, al que de o rd ina r io 
arrebata un 15 por 100, cuando 
por ia inocu lac ión so reduce a | 
uno. n i tampoco sobro la coave 
niencia de aislar ¡as roses con ta-
giadas, de colocarlas en las me-
jores eoudieioues posible*, do v i 
g i l a r el que asi se veri t ique, y 
m u y espeoialnwute para ev i t a r 
ei uso de sus despojos, a lcnJ ida 
Ja miseria publ ica , .le proceder, 
ya que no á la c r e m a c i ó n , á se-
pul tar entre una c i p a de óxiido 
de cal y en zanjas profundas las 
que fallezcan por efecto del con -
tagio, encargando á los M u n i c i -
p io j , á las Juntas, a los Subdelo-
gados sanitarios y á los Inspocto-
ras de carnea el cuidado m á s ex-
quisi to en orden á conseguir d i -
chos Snes en beneficio de la sa 
l u d p ú b l i c a . 
Pero como semejantes ' ú t i l e s 
medidas no siempre bastan á ev i 
t a r los estragos, siquiera los ate-
n ú e n , n i alcanzan todas las ven 
tajas de la i n o c u l a c i ó n , cuya 
verdadera eficacia e s t á demostra-
lia por la ciencia en otros países 
donde se ha experimentado y 
practica con el é x i t o apetecido: 
y como en.la P e n í n s u l a , á pesar 
de la c i rcu lar de I I de Febrero 
de 1853 y Real orden de 10 de 
Mayo de 1856, no parece, ó al 
menos no hay datos oliciales de 
que se haya aceptado decidida 
mente ; 
La Comis ión se l i t m t i r á & i n 
sist ir en la conveniencia de que 
se adopte y ejecute en l is paila, ó 
al menos se recomiende, con ver-
dadero i n t e r é s á nuestros gana-
deros. Bien saben estos que la 
epizootia variolosa ofrece tres pi-
ques ó fases en el ganado á quien 
acomete, y durando cada uno de 
estos periodos sobre.30 dias, c í a 
ro es que el a is lamiento y los 
perjuicios se elevan i i tres meses, 
a l paso que si se adopta ia ino-
cu lac ión quedan reducidos á un 
to t a l de 24 ó 30 dias, con mas 
la ventaja ¡le quedar las reses a l 
abr igo de sucesivos contagios. 
Por tanto, si ios actuales Con 
sejeros opinan en la materia de 
que se trata corno opinaban los 
que. les precedieron, puede ele-
varse al l iobierno este dictamen 
proponiendo las siguientes reglas, 
que í'uoron cousuitadas en Ju l io 
de 1858: 
1 . ' No hay inoonveniente en 
que la i nocu lac ión se practique 
en cualquiera e s t a c i ó n de.1 a ñ o , 
aunque la pr imavera y e! o t o ñ o 
sou las m á s adecuadas. Sin em-
bargo, cuando se tema e l conta-
g io por haber aparecido la v i -
ruela eu algunas reses d r e b a ñ o s 
de una localidad, d e b e r á proco 
dorso inmeJia tamente á la ope-
r a c i ó n . 
¿ . ' No necesitan las reses pre-
p a r a c i ó n a lgui t . i para ser inocula, 
das, pero se deba ev i t a r el hacerlo 
en reses ya contagiadas y que 
t engan la fiebre de i n c u b a c i ó n de 
la v i rue la n a l u i a l . 
3. " Aunque la i n s e r c i ó n del 
virus puede practicarse en cual 
quiera parte del cuerpo, es prefe-
r ib le la cara infer ior Je la cola ó 
la base de la oreja, por ser f a c i | 
de a m p u t a c i ó n en caso de acci . 
dente. T a m b i u i os r e g i ó n á pro. 
pós i to la cara in te rna de los mus-
ios ó bragada, pero de n i n g ú n 
modo djbe hacerse eu el br.uue 
lo n i en el v i en t re . 
4 . " iJeben pructioatse á Insu-
mo dos picaduras, ya con la lan 
cet.i , ya con la aguja lancetada, 
levantando un poco la epi l é rmi s 
y dejando debajo el v i rus . Con-
viene que practique esta opera-
c ión un Veter inar io , pues el mo 
do .de' ejecutarla inf luye e r t r . t -
o rd iuar iamente en su resultado. 
5. ' Debe libertarse, en cuanto 
sea posible, á las reses inocula-
das del frió h ú m e d o de l a ' i m -
temperie y de un excesivo calor . 
6. " Una de las cosas^  quemas 
i n f l u y e en los buenos resultados 
de la i n o c u l a c i ó n , es la e l e c c i ó n 
del virus varioloso. Cuando sa 
quiera tomar de una res atacada 
de vi ruela , se e l e g i r á aquella 
que la padezca regular , benigna, 
y q u e a l mismo tiempo sea j o v e n , 
fuurte, á g i l , a legre, en un esta-
do mediocre de carnes, de buena 
c o n s t i t u c i ó n , y que solo t enga 
un corto n ú m e r o de p ú s t u l a s ó 
viruelas. Se p r e t e n i r á entre estas 
la que siia c i rcu lar ú ovalada, 
bien formada, que sobresalga del 
n i v e l d é l a piel y que se despren-
da sin d i f icu l tad y sin dolor, l i -
geramente blanquizca en su c i r -
cunferencia y en la superficie, y 
de la cual pueda quitarse con fa-
c i l idad la pe l í cu l a que la cubre. 
7. ' La verdadera materia v a -
riolosa que debe escocerse para 
la i n o c u l a c i ó n , es -la serosidad 
clara, t rasparente , ' rojiza, que 
sale á la super í i c i e da la p ú s t u l a , 
despojada de su cubierta e p i d é r 
mica, ü que mana de las inc i s io -
nes practicadas en su espesor.. 
La. serosidad que sale mezclada 
con sangre es t a m b i é n v i r u l e n t a 
y t rasmi te , al menos estando 
fresca, una viruela tan benigna 
como el pus puro, 
-8." E l virus procedente de la 
viruela inoculada, es preferible! 
al de la viruela na tura l , como lo 
han demostrado los experimentos 
practicados durante medio s ig lo , 
l iste procedimiento ha merecido 
eu las nac¡on'.'3 donde se p rac t i -
ca el nombre de «cu l t i vo del pus 
va r io loso» . Puede y debe conser-
varse este ñus á ¡in de que los 
ganaderos lo tengan siempre á 
su d ispos ic ión cuando quieran 
inocular sus reses, ó bien para 
poderlo r emi t i r a largas d is tan-
cias sin que pierda sus propieda-
des v i ru lentas . La m i n e r a de re-
cogerle eu cristales, d mejor eu 
tubos capilares, y de usarle, es 
enteramente i d é n t i c a A lo qiie se 
practica en la especie l i i n n a n i ó 
eu la vaca para la vacuna. 
9. ' La v a c u n a c i ó n de los g a -
nados pudiera encomendarse á ¡as 
Juntas provinciales de Sanidad ó 
a los Subdelegados de Ve te r ina -
r ia , s e g ú n parezca m á s conve-
niente , r e p a r t i é n d o s e todos los 
a ñ o s entre los gauaderos el sul i • 
c í e n t e n ú m e r o de cristales con 
pus varioloso, para que en la é p o -
i ca oportuna se practique la ino -
c u l a c i ó n . » 
De Real drden lo comunico á 
V . S. para los efectos consiguion • 
tes. Dios guarde á V . S. muchos 
a ñ o s . Madr id 22 cíe Febrero da 
1875.—Romero y Robledo. 
Sr . Gobernador de.. . 
I 
GOr.IERXO DE PROVINCIA. 
ÓltDÜN l'ÚHUCO. 
Circular.=.Núiii 2 i 7 . 
E l (lia 11 do Dioimnbro ú l l i m o 
(lesnpureciii (la (irailufes y dn la 
cusa paterna el j ú v e n Díiraaío 
Utero, cuyas s e ñ a s exiiresan á 
c o n t i n u a c i ó n : en su couseiiiienuia, 
é ignorúni loso su paradero, en-
cargo á los ¿ r e s . .-Vlcaldes, Guar^ 
(lia c i v i l y d e m á s agentes de m i 
i iu tor i i l ad procedan i la busca y 
captura del indicado j t í v e n . po 
meinlolf i , cuso do ser habido, á 
m i d i spos ic ión . 
León 4 de Marzo de 1875. 
:—El GobernaJor, ./"nmc/scu ile 
E c h á n o c e . 
SEÑAS. 
Edad 19 arlos, estatura baja, 
pelo c a s t a ñ o , ojos garzos, celor 
bueno, nariz regular: ves t ía pan-
t a l ó n y cliaqueta de p a ñ o A s t u -
d i l l o , zahones de oveja b lanca y 
gor ra de pelo. 
AniuiNtmACitiN r n n v i N c i a 
DE LOS RAMOS Dlí FOMlíNTO. 
Ni'un. 248. 
Por providencia do 12 de Ene 
ro ú l t i m o y á petioioa de d o ñ a 
Mar ía .luana R o d r i i í u e z , viuda 
da 1). F r o i l á n López y López , he 
tenido á bien a d m i t i r l a la renun-
cia que ha hecho de la m i n a de 
C a r b ó n llamada San J o s é , s i ta en 
Vega , A y u n t a m i e n t o de La Pola 
do Gordon, paraje llamado Mon-
te de Fcrnja. y declarar fra'nco y 
registrahle su terreno. 
Lo que he dispuesto se inserto 
en este periódico oficial para co-
nocimiento del p ú b l i c o . 
Lcon '¿ do l l u v . o de ] S 7 ó . — 
K l Gobernador, fn tncisco iln 
Echünov.a. 
Ci rcu lar .=Núin . i i ' i 
Lu D i r e c c i ó n general de A d -
min i - i t r ao iüo , compreu i l i endo las 
ventajas que la c i r c u l a c i ó n del 
«Do le l i n m u n i c i p a l » puede r e -
por ta r á la buena admin i s t r a 
c ion inun ic ipa] , en orden d i ; 11 
de i fehrero anter iot ' , se ha servi-
do recomendar á todos los s e ñ ó -
les Gobernadores , para que lo 
llagan á los Alrnldes y A y u n t a -
init i iHos, la a d q u i s i c i ó n del c i tado 
p e r i ó d i c o . 
Convencido de lo útil que á 
los Aynntmi i ' en los p i u l e ser la 
referida pnhl ioacion, y c u m p l i e n -
do la ó r d e i i ya indicada, se la 
recomieudo inser tando á c o n l i -
mia ídot i el j)ros[)ecto co r r e spon -
d ien te . 
L?on t . ' de Marzo de 1875. 
—Francisco de E c h á m m . 
ffl UiV 
REVOTA Ulv AUMtKCTIlACION 
dsíer.sorj de ios intereses de'los' 
• PROSPECTO. 
Anuncios protaisores, rara vez im 
acuerdu cun v\ cuaiitliitiicalo del I'IIO-
cnuini; cantmua cj:t!ac¡o!i de efiiatiras 
revist.-.s. i|U(: no pumien sobretltívar el 
peso de lu ixib'icauiun ni t'iitjiiiliir hi 
lurlia con las azaiosas ciicunslincias 
(|IIB mis aliiiimnti, y un dcsmeiliilo 
.lían, un vi;rti»iiui50 prurito d* ti'íier y 
(laslujítii- en la IÜ'U dei proiii iisn, liun Im' 
ello que vcaiuus con desconfi.ir./.n suinii 
cimnlo iuiciu un cauiiiio cuuií|uier¡i por 
úiil,aupuiluno c iinportaiitc que SUÜ el 
servicie (pie pueda prestarnos 
Convencidos (IB IÜS diriculUles qui; 
se ofrecen al que SB dirij!': al píihlico 
para hacerse oír, y mas aun pat a ha • 
cerS' creer, uo hemos de n m l M l a r l e 
inuctiu con una niinuciosa resefm de 
inle.-ilr.i histutia nidelallada expiicuoino 
de nllestros propósilos., 
Vniiiinos a llenar una. necesidad: ñus 
propouemiis servir en preferente lil¡;ar 
a los Municipios, y desde ellos recorrer 
lodos tos ónienes en que la Adminislra 
non civil se apiicá y se desenvuelve. 
Con esle ptopósilo.'y como coaiple-
mcnlo de la gran empresa que en favor 
de los municipios se ha [lindado ton lu 
denoaiiiiacion de •Agenciamunicipal.» 
en esfera puramente cieulifica, aüena a 
interés ü'guno de lucro ó propaganda 
poiilicu. nos eoiisagraiuos. á la defensa 
y explicación de la juslicia adihiuislra-
liva para preparar, en cuiiulg semija ile 
órden de cosas lo pírtnit", la posihlc 
uodiScacion cu lo que li,iy ue mas hius. 
tabio hasta el día en nilcslro país, en 
gran mudo necesilado né buena, lija y 
coin|ireiisible admiaislracioii.. 
Venimos a procurar que la suerte de 
los funcionarlos (ligaos, probos, enea 
(leñados al morlilicuiite mecuiii.smo de 
lu gesliou niuuicip.il, mejore sin el au-
xi.iu do fuerzas exlra'íias ni-favores 
guberiiaaientales. 
Anhelamos caplurnos las simpatías de 
los que comprentlau la siuceridud de 
nuestro proposito, y hemus.dado á luz 
el Boletín Municipal bu|u las siguientes 
CONDICIONES DE L A PUBLICACION. 
ESENCIALES. 
Comprende lo siguiente: 
Sección doctrinal, con artículos y 
sueltos Sobre los distintos radios de lu 
Ailuiiuistraciou civi l , nacional y ex 
tt'anjera; revistas administrativas'l de 
Hauieutlu. Derecho público y Econo-
mía pnltlic.i. Juicios ciittcos de lo-i li 
tros y folletos impdrlautes, relaciona-
dos con la publicación'.' 
Uonsuilas, cotuestaodi) .cuantas se' 
[HCib.iu de los susc'i ilutes, con la am-• 
yor brevedad, y i|on los .in.is au'totiz.i-
dcs dalos, siíinpre.ípi'' seii'posibli;, coa. 
auueiicia de loscertíios oficiales. 
Sección legislativa, con incliislóii de 
todas las leyes, decicUis y órdenes (ie 
ciiiactergtiner.il. h iy.riise ó.n(^lpablic¡l•' 
tío ea ia tiacein, lefer-.-rttes á díchns ra 
mos. y de todos los precedentes legales 
cu vigor, notas y.coiicurdáiicia's: con la 
piihlicacioa de todas las disijusjciunes 
oGciales defícha atrasada qüé'las pos-
teriores pougaii eii vigor, ó hagan coá-
veuionle reproilucir. ' . v . 
Jiirispiii'l'Mie.i.i ndniini-itr.itiva; «"li-
tada por el Tr ibunal Sup^oino oe Jtisti 
cía, ó quien le sústiiuya, en asuntos 
contencioso aduiiriisltalivos y por el 
Ciiiisejo • (le Estado, en lu ilccision de 
competencias. 
Ordenes, acuerdos é informes ¡mpor-
Untes de las autoridades y corpotucio-
ues provinciales y miinicipales. 
Variedades, las mas escogidas y apro-
piadas á la índole de esta revista. 
Noticias, donde temiraa cabida lus 
disposiciones oficiales de carácter pur-
ticalar ó Iransilorio. 
Ksladistica y mtidelucion. anuncios. 
Revistas quíncenules de los mercados 
de España y ptincipales de Europa, cuu 
lu colizucioii de los tmsmosr 
Publicación de obras importantes de 
udmiuistracion. 
M A T E R I A L E S . 
El üolelin se publica quincenalmente 
los dias 10 y 25 de cada mes, conle-
nien.lo 16 paginas de impresioa en fo-
lio menor, y uno ó mas pdegos no fo 
liúdos de modeins. husla dar al suscritor 
los (J8 que se hallan de venta en la Ad-
ministración, relitivos ul servicio inte-
rior de las oticinas municipales. — Elec-
cíoiíes. —Quintas.—Obras públicas. — 
Surninislros.—Subsidio — Prcsupues 
tos.—Intervención general. — Presa* 
puesto de Beneficencia.—Cárceles. — 
—Amíllaianiienios. — Repartimientos. 
— ReciiiMacinu Consumos.— Pósitos 
y empadiouamieutos 
PRECIOS. 
Suscricion al Boletin, surtido de toda 
lu aiodelacion, abono á la Agencia y 
Manual indispeusublc a la administra-
ción municipal: 
Por ua afio, 100 rs. 
Por un semestie, tiO rs. 
Consultas . . . . 
Girunilii á cargo del suscritor, 8 por, 
100 de ¡lumento. 
Es, por consecuencin, preferible que 
se remita el importe en libranza ó sellos 
de correo. 
Toda la correspondencia, coa el sí» 
ciiieute sobre: Sr. D, Evaristo Zolio, 
oiieinas tlel Boletín municipal, Espejo. 
2, |iriocipal,-:U(iilri(l, 
Los Ayuntaiuieiitos (pie deseen sus-
cribirse, y por consecuencia que se tes 
remita lu modelación, el periódico y los 
tres lomos de (pie consla la obra, se ser 
viran rem tir tirmado el compromiso de. 
suscricion, que al final se inserta. 
Kn el caso deque prefieran se les gire, 
lo manifestaran asi, y en su mismo 
compromiso recibirán la l e l r v que.les 
servirá de recibo. - " ' 
Todos los que deseen ser suscritores 
ó dejar la suscricion, darán aviso por 
escrito precisamente a la Administra-
ción. 
Se considerará como suscritores in-
definidos á todos los que no lléll HVÍSO 
Je dejar la suscriciou ul venciniieulo 
del plazo sulisfecbo. 
Lus quesepau ju'/gur del valor de 
las cosas, compiCHileián que el abono 
adelantado de un aüo de susci icion, les 
produce la ventaja de adquirir el •Ma-
nual indispensable de lu A lmicislrucioa 
Municipal» obra tan iaipmlanle como 
ptovecliosa, que ha meiccllo ¡a reco-
meudacíoa del (jobierno y su decl.ira-
.cion de utilidad, por el misino precio 
que hablado costarle cada una por se-
parado; que la modelación que no pagi-
uuiiios es por si solo ua s-ii vicio impor-
tante y costoso, que alior ru ouiclnsituo 
tiempo de estudio y de trab.tjo a los 
funcionarios municipales, por reducidí-
simo precio. 
Esperamss que sep.i juzgarse de la 
utilidad de nuestra publicucion y que el 
público favorezca nuestros propósitos. 
— 3 
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GOBIERNO MILITAR. 
CAPITANIA OENflRAI. 
DE C A S T I L L A L A V I E J A . 
E - M. 
D. Miguel Fernandez y Sancha, 
Coronel de Inf. interia y F i s -
cal de la C a p i t a n í a genera l 
de este d i s t r i l o . 
Por este tercer edicto y t é r -
mino de diez dias a coa la r des-
de el d ia de su i m p r e s i ó n eri et 
Bole t ín oficial de la p rov inc i a y 
Gaceta d e - M a d r i d , c i t o , l l amo y 
emplazo á J o a q u í n T o m é , t i l u l a -
lado Alférez de c a b a l l e r í a de las 
filas carlistas, natural de la V i -
lla de Cea, provincia de L e ó n , 
quien se p r e s e n t a r á en estu c:t-
pil.nl del d i s t r i to y f iscalía, cada 
del Obispo , 26 , i prestar su i u d i i -
ga lor ia en la causa que se le s i -
gne por r e b e l i ó n carl is ta; aper -
c ib ido que de uo ve i i l ina r lo le 
p a r a r á el perjuicio á que Itaya 
l uga r . 
Acordada su d e t e n c i ó n , y á 
nombre del Ray(Q. I ) . G.) a d m i -
nistrondo just ic ia suplico á las 
autoridades lauto civiles como 
mil i tares procuren su captura y 
r e m i s i ó n del expiesado i n d i v i -
duo ¡i esta capital por conve-
n i r l o asi la pronta ad i i i i i i i -U ' . i -
c ion de jus t i c ia . 
Val lado i id 23 de Febrero-de 
1875.—El 'Coronel F,sca,l., M i -
guel Fernandez. - i - . . 
- I r 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L DE L E O N . 
C í N T i B W l i DB FONDOS DEL PREStlPUEST» 
rnov iNCUL. 
MBS DE MAMO DEI. ASU SCONÓMICO 
DB 1874 Á 1875. 
BiSTMBnciON de fondoa. por c a p í t u l o s y a r t í c u l o s para satisfacer las 
obligaciones de dicho mes, formada por la - C o n t a d u r í a ' d e fondos 
provinciales , conforme á lo prevenido en el a r t . 37 de la leyi.de 
Presupuestos y Contab i l idad p rov inc i a l de 20 de SotieiülVre de 
1865 y a l 93 del Keglameato para su e j ecuc ión de la misma fecha. 
SECCIÓN 1.'—GASTOS OBUOATORIOS. Toial 
por capítulos. Ai líenlos. 
Capitulo I . — Administración provincial. Pesetas Cs. Pesetas Ci 
Artículo 1.° Personal de la Diputación pío 
vi tc ial . . . . -
. Material ile la -Secrtlanu 
A r l . 3.* Personal il« la Junta de Agricultura. . 
Material de la Comisión de inonumeotos. . . . 
, Capítulo II.—Servicios generales. 
Art. a." 
Art. b." 
Gastos de bagaires 
Idem de calamidades públicas. 
(Capítulo III.—Obras públicas de carácter 
obligatorio. 
Artíeulo 1.' Personal de las o b r a s d e reparación 
' •de los c i m i n o s , b a t e a s , puentes y pontunes no cotn-
¡{ireudidos en e l plan ¿ ' e o c r a l del Gobierno. . . . 
Material de estas obras 
Capitulo V.—Instrucción pública. 
Art. 1.' Junta provincial del ramo. . . , . 
A r t . i . ' Subvención ó suplemento que abona 
L i a provincia para e\ sosteviitnlento del Instituto de 
segunda e i i B e D a u z a . . . . , . , . . . . . . 
. A r t . 3 . ' i Subvención ó. suplemento que abona 
.'.>» provincia p a r a . e l sostenimiento de l a escuela 
j , o í mal de maestros.. . . . . . , * ; ; . 
, Ar t . .4 . ' ;Sueldo del Inspector provincial de p r l -
jnera enseñanza.'.• . , . , . . . . 
A r l . 6, ' ..Biblioteca pruvincial... • . . • . 
Copttuia VI.—Beneficencia. 
A rt. 1.' Atenciones de dementes. . . . . 
Art. i . ' Subvención ó suplemento que abona la 
: piovmcia p a r a el sostenimienlo de los Hospitales. . 
Ar l . 3 . ' Idem id . id. delascasas do Misericordia. 
Art . 4 . ' Idem id. id. d e las c a s a s de Ejpósilos. 
Ar l . 5." Idem id. id. de las casas de Maternidad. 
. Capitulo VIH.—Imprevistos. 
Uoico. Para los gastos de esta clase que puedan 
«tilrrir 
SECCION 2.'—GASTOS VOLUNTARIOS. 
Capitulo II.—Carreteras. 
Art . 2.° Construcción de carreteras que no for-
' man liarte del. plan general del Gobierno 
Capituló Hl.r—Obras diversas. 
Unico. Subvenciones para auxiliar la eonslrue-
tiun de obras, ya c o r r a n á cargo de: Estado 6 de los 
A j i i n t í i n H e u t o s 
í.'oj»tliiío IK.—Oíros gastos. 
Unico.1 Caniidades destinadas a nbjMos <le inte-
.-lés provtociau 
2.800 n 
1 000 i i 
83 3H 
83 n 
1 000 
i 000 
i . m 
«6 
3 000 •• 
1.075 41 
Í 4 7 S9 1.523 . 
Í0S 20 
3.300 . 
762 . ... 
168 6* 
282 » . 4 SSü SS 
1.500 . 
2.500 . 
1.390 . 
25 000 . 
375 «2 30.76o 82 
2S00 
U 532 SS 41.532 88 
S.000 . 5 000 • 
1.600 > « 600 • 
TOTJI « íNtRAt . 101.774 22 
' teon 26 tie Fi-bi ero de 1875.=El Contador ilel'or.dus provinciales, Salustiano 
físadilla = V . ' B ' = & Victiiresideole, Bjifae! LiireDijDa.=Sesioii de 26 de Fe 
Vev«de 1875.=La Comietoo' acordó aprobar la precedente distribución d«f 
' ius'lbíBwjiroviiiciales para el mes 3e M a m pM>timii.=.l!l Yiccpresidenlc, Ra 
¿ K ) I nWl i l l l i l ' 111 Stuclano, Domingo Dial Capeja. 
OFICIN\S DE tUCIENIU 
ADNINiSTKtCION ECtnOMICt OK LA 
. W v i t i c u ne i.Pot". 
Negociiiilo de Ealanoailas. 
Con arreglo á lo dispuesto por 
la Dirección general de l ientas 
estancadas, en drden de 5 de 
F e t i r e r p ú l t i m o , se prócedarS á la 
l ic i tac ioc de los envases existen-
tes on las Adminis l racioncs su 
balteruas que a conti t i t iacion se 
expresan e l dia 22 del corr iente 
a las doce de su mailana, b a j ó l a s 
oondiciones y á los tipos s i -
guientes : 
1. ' Ño se a d m i t i r á postura 
que no cubra los tipos de (iO c é n 
t imos de peseta cada cajón de pino. 
2. " S e r á n .admisibles las pro-
posiciones que se basan por lotes 
que c o n s t a r á n de 1O0 cajones en 
las Administraciones donde ex 
ceda de este n ú m e r o , pudiendo 
los licitadores hacer proposiciones 
á las fracciones restantes, y cuan 
do no l leguen á la cifra indica 
da se f o r m a r á un solo lote de 
los existentes. 
3. ' E l remate se d e c l a r a r á en 
favor del mejor postor sin per 
ju ic io de la superior a p r o b a c i ó n 
de la ci tada Direcc ión genera l . 
Lo que se anuncia en el pré-
sente Bole t ín oficial para cono-
c imien to de las personas que de-
seen interesarse en la subasta. 
León 6 de Marzo de 1875. = H | 
Jefe económico , BHcio Mari» Ca-
r a m é s . 
Envases 
Administracimies. d e p i u o . 
Puente Domingo Flnrez. . 133 
Biello. . . . . . . 42 
Ponferrada 199 
Garailo. . . . . . . 103 
DIRECCION GENK1UL 
DE SANIDAD HILITAH. 
Convocatoria á oposiciones pan plazas Je 
Médicot segundos del Cuerpo de Sanidad 
Militar. 
En cumplimiento de lo mandado por 
S M . el Rey (q. D . s ) en orden de 
25 de Febreru prnximu pasad», se con-
voca a oposiciones púbUuas para pro-
veer varias plaz-is de Médirus stgujnins 
vacantes en el cuet pode S.iiiiJad militar. 
En su cunsecueucia queda abierta la 
firma para dichas oposiciones un l,i Se-
cretaria de esla Dilección, sita en la 
calle <le San Nicolás, ui'uo 13, piso 
principal; cuya linna podré bacerse en 
horas da uliciua desde el dia de la pu-
blicación de esta convocatoria cu la Ua-
cela de Madrid, hasla las cuatro de la 
tarde del sábado 20 del actual. 
Los Doelores 6 Licenciados en Medi-
cina y.CirugU por las Univeifidades 
oficiales del Reino, que por si ó por 
medio de persona debidamente aulori-
ztida, quieran firmar estas oposu-iom-s, 
deberán jusliiiear legalmenlr, para ser 
admitidos a la finna, las circuiislancijs 
siguientes: 
1. ' Que son españoles i están na-
tural iúdos en Espada. 
2 . ' Que no bau pasado de la edad 
de 30 aftos el dia que soliriteu la ad-
misión en el concu: so.' 
3. * Que se ha i an en el pleno goce-
d* los derechos t-iviie* y • poliirios, y 
sen de buena, vid» y costumbres,. 
i . ' Q11.1 han nbtrtndo el titulo de 
0. ctor d el de Ltci!iici(iiio en Medicina 
y Ci1 lisia en algn'.i* délas ijniversida 
desolici-'les del R.'ino; y ... 
5.' Que tienen la apl|IUil l'ísil'a, 
que se requiere para el. seryicin/mU-
.tar..Justiticaran.qiie, soii 'éspinóles.^y 
que ito lian pásadn de la edad !-:dé'!30 
aftos, coii copia ie^alutenté vtcsliitíi/ñiii-
da do l,i-partida de balllísmo. ;,Jus"llfi, 
canin haberse iiuluializadoen Españ'i, 
y no Ivati^r pasado de .la eddil de 31} 
años, con las cori'espondieules ducu-
inetilos debidamoiile irjj.ilil.nlos. Jtisti : 
firaran liallarse en.el pleito goce de los 
derechos civiles y políticos , y ser do 
buena vida y eosíumbres, con cerlifica-
einii débitlamente leg.iliZüda'de'la cor-
lespnndiéute aulorwkd municipal de' 
pueblo de su residencia'; iusttficarau 
haber ublHitidó el frailo de Doclor o ei 
'te Licenciado en Medicina ó Cii ugia eu 
altiuna de las Universidades oficiales 
del Reino coa U preseulacion del lítulo 
original ó copia deé legalmente testi-
moniada. Los'que preseulen el titulo, 
¡ icnit i i iHf , oa i t , exlettdida eti Uu pliego 
de papel del sel,o 10 ' , tica capia sen-
cilla, que sera autorizada por el Siicre-^ 
tario de esta Dirección general. 
Los ejercicios leiidriu,lugar con ar-
reglo á lo dispuesto eti' el ÍVogratun 
aprobado' por S. M. en H - de •Agosto 
de 1867 y árdea del Sr,. Ptesiileuté'dél 
Poder ejecutivo de 19 de Mayo del áfl'n 
próximo plisado de 1871. En su conse-
cuencia r l primer ejercicio sera de tan-
teo, y consistirá en la práctica en. el 
cadáver de dos operaciones quirúrgi-
cas, una amputación y una ligadura 
arterial, ejeculadascou todas las condi-
ciones marcadas en el párrafo tercero 
del art, 4." del mencioHado Programa 
do 31 de Agosto de 1867.—Los indi-; 
vtduos que en su canlicacinn no, oblen-, 
gán para ambas opetacipues' la 'mitad 
mas uno' de los puntos de censura', 
quedarán desde luego • excluidosv del 
concurso y no podrán por.lo tanto con-
tinuar dichos ejercicios. Denlin de las 
veinticuatro horas siguientes á la eu 
-que hubiese tenido lus^ar ealé ejerci-
cio, el Tribunal publicara en los sitios 
de costumbre los puntos de censura que 
respectivamente hubiese alcanzado cu -
tía opositor.—Los ejerciciosseftálados 
en el Programa de 31 de Agosto de 
1867 como primero y segundo ejercí: 
ció pasarán a ser respectivamente el 
segtioilo y tercero, quedando sustitui-
do el que en dtclm P rograraa está de-
signado como tercero cuir el ejercicio, 
detanleo cuyos puntos de censura se-
rán tenidos en cuenta para la delluiliva-
calificacioo de los actuantes.—La cons-
liluciou pública del Tribunal censor 
tendrá lugar á.presencia.de los oposito-
res antes de que termine el tercer dia 
posterior al un que se haya cerrado l . i 
liraía para estas oposiciones. Madrid 1 .*' 
de Marzo-de 1875.—Barrenechea.. 
ANUNCIOS PARTICULAliES. 
Se compran 700 mangos de madera 
de tresno de las dimensiones siguientes: 
80 de 92 centimetríis de lugo, 42'mi-
litnetros circunferencia superior, y 36 
Ídem inferior = 2 0 0 de la misma longi-. 
tml, o í miiltneiios diámetro superior y 
3 6 n i inferior = Y 420 de 95 miliine-
tros largo, 72 id . ilíámelro mayor y 47.' 
Ídem id ineiior. Klt esla imprenta se-
dara razón de los (lemas poimenores. : 
Se desea uu licenciado |iiira suslllulo 
en el reemplazo no.lual. Dana. . ra tón, , 
callo de Tarifa, DÚm 7, León.. 
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